
























































































































































































































































































































































































Taylor&Francisバックファイル●理工学系コレクション3分野，120誌。化学（45誌），物理学（34誌），数学・統計学（41誌）。創刊から1996年刊行分まで。●以下のサイトからタイトル検索等を行ってください①金沢大学蔵書検索システムOPAC plus http : //www1.lib.kanazawa-u.ac.jp/②Taylor & Francis社のサイト http : //www.tandfonline.com※国立情報学研究所の契約により，ナショナル・アカデミック・ライセンスとして提供されます。
New York Times●米国を代表する新聞「New York Times」（1851～1922年，1981年～最新分）。中国語版，スペイン語版も利用できます。 https : //www.nytimes.com/●掲載記事をディスカッション教材として活用できる「New York Times in Education」もご利用ください。http : //nytimesineducation.com/








イベント ★ロシア特集★ロシアといえば，みなさんは何を思い浮かべるでしょうか？広大な国土 豊かな自然 ドストエフスキーやトルストイなどの文豪の作品 チャイコフスキーの音楽 ピロシキなどのロシア料理 マトリョーシカなどの民芸品…今年度，金沢大学が申請した「日露をつなぐ未来共創リーダー育成プログラム」が文部科学省の「大学の世界展開力強化事業」に採択されました。今回の企画展示「ロシアを知ろう！」では，このプログラムに関連して本学学生のロシアへの関心を高め，ロシアをより深く知ってもらうために，ロシアに関する資料を集めてみました。さらに，ロシア語・ロシア文学が専門の平松潤奈准教授（国際基幹教育院）とロシアに留学経験のある長島この実さん（国際学類4年）によるお薦め図書も加わってより充実した展示になりました。また，ロシア関連のイベントとして，金沢大学フィルハーモニー管弦楽団による「ロシア音楽の夕べ」のミニコンサートと，「図書館グローバルカフェ＃3 ロシア編（ロシアカフェ）」と題した，ロシアへの留学経験者及びロシアからの留学生によるトークイベントを開催しました。展 示 中 央企画展示「ロシアを知ろう！」1月15日（月）～2月9日（金）ミニコンサート 中 央図書館学生ボランティア とぼらニュース12月16日（土）の午後，2017年2回目のとぼら選書ツアーを「うつのみや金沢香林坊店」で実施しました。この日は雨風の強い日だったにも関わらず，とぼらメンバー4人が集まり，実際に本を手に取りながら真剣に選んでいました。この日選んだ39冊の本は，年明けの1月19日（金）に，とぼらメンバーによって「とぼら選書コーナ （ー中央図書館2階）」に並べられました。1月24日（水）の昼休みに中央図書館ブックラウンジで「ロシアカフェ」を開催しました。ロシアへの留学経験者1名とロシアからの留学生2名によるトークイベントに学生・教職員合わせて30人の参加がありました。初めて聞く話も多く，ロシアンティーやコーヒーを飲みながら，興味深く聞いていました。参加者のアンケートでは「最近ロシアに関心を持っていて，さらにロシアのことを知れてとても良い機会になりました」という感想がありました。1月23日（火）の夕方，中央図書館ブックラウンジで「ロシア音楽の夕べ」を開催しました。金大フィルのメンバーによるボロディンの「弦楽四重奏第2番第1楽章」やチャイコフスキーの「弦楽四重奏第1番第2楽章『Andante Cantabile』」等の演奏を楽しみました。30分ほどのミニコンサートでしたが，『心地よい音楽を寛ぎながら聞けてよかった』といった感想が多くありました。ただいま，とぼらメンバー募集中!!詳しくは中央図書館サービスカウンターへ図書館グローバルカフェ＃3 中 央
第195号
11◆
金沢大学附属図書館報 “こだま” 第195号1/16-1/18 第5回ブックリユース市in自然科学系図書館 自然科学理工系専門書中心のブックリユース市を自然科学系図書館入館ゲート前で開催しました。3日間で提供した732冊のうち，254冊が新たな持ち主の手に渡っていきました。2/12-4/25 照明・カーペット・エレベーター改修工事 中 央2階閲覧室の照明LED化工事，2階閲覧室のカーペット交換工事を3月末まで行いました。これにより以前よりも明るい雰囲気になりました。さらに，3月12日からは，エレベーターのリニューアル工事を行っています。2/26 北陸銀行文庫寄贈図書目録贈呈式 中 央「北陸銀行文庫寄贈図書目録贈呈式」が，中央図書館閲覧ホールで行われ，久保泰一北陸銀行執行役員から福森義宏附属図書館長に目録が手渡されました。これは，金沢大学と北陸銀行との「包括的連携協力協定に関する覚書」に基づく事業の一環として，附属図書館に毎年，図書を寄贈していただいているもので，平成29年度で10回目になりました。今回寄贈された50冊は，「あなたが選ぶ北陸銀行文庫2017」として学生からリクエストを募集した図書（平成29年10月～11月に実施）を中心としています。経営者の伝記やビジネス書など，学術研究以外に関する図書も多く，学生に人気のコーナーです。LA&LeCIS企画イベント1/23 卒論スタート講座 中 央 自然科学1/25 Japanese Hour! 自然科学
講習会など1/22-1/26 図書館ラーニング・サポート・ウィーク2018冬 中 央※学習支援セミナー＆予約制個別相談を集中的に実施内容：レポート作成基礎講座（日本語版・中国語版）／卒論スタート講座／学習のためのPC活用講座（Word編・Excel編）／オンライン百科事典を使った研究テーマ決定法／プレゼン作成のポイント／日本語文献の探索と入手，英語文献の探索と入手〉1/24 雑誌「キング」受贈記念講演会「『キング』をひらく～ミリオンセラー雑誌の誕生～」 中 央→p.10の記事もご覧ください。1/24-25 Scopus &Mendeley講習会 自然科学 医 学 中 央※一部は英語で実施資料展示1/12-2/10 就職活動支援図書展「いざ，就活－第2弾in自然科学系図書館」 自然科学1/15-2/9 企画展示「ロシアを知ろう！」 中 央1/22-2/9 ミニ展示「キング」をひらく～ミリオンセラー雑誌の誕生～ 中 央新規導入電子ジャーナル，電子ブックTaylor & Francisバックファイル／New York Times／地方自治関係資料1974-2015 →詳しくはp.9へ編集後記新入生の皆さん，入学おめでとうございます。これからの冒険（学生生活）が充実するべく，図書館も力の限りサポートします。図書館は勉強する場所だけでなく，グローバルカフェなどさまざまなイベントを行う場所でもあります。寄ってみたら意外な情報が気楽に得られるかもしれません。今後もさまざまな情報をお届けしていきますので，注目していてください。 （M）広報委員会メンバー橋 洋平 瀧口玲子 小川真由美 伊藤美和神谷真梨子 水木理恵 菅 広大 守本 瞬金沢大学附属図書館報「こだま」第195号平成30年4月1日発行 発行：金沢大学附属図書館編集：広報委員会 印刷：株式会社橋本確文堂〒920-1192 金沢市角間町 TEL：076-264-5200E-mail : etsuran@adm.kanazawa-u.ac.jp＊この印刷物は再生紙を利用しています。◆12
